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INTISARI 
 
Kenyataan menunjukkan bahwa manusia sering 
mengalami persoalan-persoalan yang silih berganti di 
dalam kehidupannya. Layanan Bimbingan dan Konseling 
dapat dijadikan sebagai upaya untuk membantu siswa agar 
dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan 
masalahnya.  
Aplikasi Tugas Perkembangan (ATP) merupakan salah 
satu aplikasi yang dikembangkan untuk kebutuhan 
Bimbingan Konseling. ATP dapat menampilkan hasil 
analisis berupa analisis individu dan kelompok. Hasil 
pengolahan skor ditampilkan dalam bentuk grafik yang 
kemudian harus dianalisis kembali oleh guru BK. 
Sehingga diperlukan waktu yang cukup banyak untuk 
melakukan analisis tersebut. 
Dari permasalahan yang ada maka dibuatlah sebuah 
Aplikasi Sistem Pakar Bimbingan Konseling dengan 
menggunakan hasil dari program ATP. Sistem Pakar dapat 
menghasilkan analisis berupa analisis individu, 
klasikal dan kelompok. Selain itu, dapat menampilkan 
saran-saran untuk siswa yang memiliki nilai kurang dari 
rata-rata kelas, dimana data saran dapat diubah sesuai 
dengan standar sekolah masing-masing. Dengan adanya 
hasil analisis yang dapat mempersingkat waktu analisis 
guru Bimbingan Konseling, diharapkan Sistem Pakar ini 
dapat memaksimalkan waktu guru Bimbingan Konseling 
dalam mendampingi siswa-siswanya. 
 
Kata kunci : Bimbingan Konseling, Sistem Pakar, ATP. 
 
 
